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nes), Galium (62 táxones), Rubia (10 táxones),
Sherardia (2 táxones) y Valantia (9 táxones).
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14. MATERIALES HERBORIZADOS POR H. SUDRE (1862-1918) PRESEN-
TES EN EL HERBARIO MA.
Elena MONASTERIO HUELIN
Una reciente revisión del género Rubus
L. en la Península Ibérica ha puesto de mani-
fiesto la existencia de material herborizado
por el batólogo francés H. Sudre entre los
pliegos conservados en MA (1). La existencia
de estos materiales no había sido puesta de
manifiesto hasta hoy (2).
Del total de pliegos depositados en MA,
cuarenta y cuatro pertenecen al exsiccatum
«Batotheca Europaea» (1903-1917), veinti-
dós a la colección «Rubi rani vel minus cogniti
exsiccati» (1908-1912) y sesenta y ocho a su
herbario particular, estos últimos con etiqueta
manuscrita.
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